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S TA T E OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
Date r 'J:l} }t11 
Name.~ .... ~ &~·············· ·········· ········ ····· ··· ·· ·· ··· ···· ········ 
Smet Addcess;}&.c!= yµ_ Jib · 
Cityo,Town.~~······· ······ ···· ········· ··· .............. ........... ................................. .... ............. . 
H ow long in United States :J./ ~ ................................ ... How lo ng in Maine9. .. ( ~ .. . 
Born ,wf/~ v!2, t~ate of BiF /(=/ f:f./ 
- ~(J.!fA -. h ') . . ' .U.marned, ftO\'i ffUtn-y-- 1 du:_n ......... ........... ~.Z::. .. .......... ..... ......... .. ...... ... O ccupatton ... ......... ... ...................... .... .. 
N ame of employe ... . ..... ................. ... .. ...... .. .. .... .. .. .. .. ~ ..... . ............... ........... .... ...................... . 
(Present or last) 
Address of employe · .. ,_ . . 
English ..... ~ ....... ..... Speak ... ...... ........ .. ..... ... ............. Read.~ ..... .. .. .. .......... .. . Write .~ .............. ...... .. .. . 
Other languages ... ... ~ .. ...... .. .......... .. .............. f.:.-.. l ........................................ ~ ....... ....... ...... .. ............. . 
H ' d J · · r · · h ' ? /} .d' ./) a\ e you ma e app teatton ror c1t1zens 1p . .. ~~-~.... ............... .. ... ... .. .. .... .. ... ................. ..... .. .. .. ... ......... .... ............. .. 
H ave you ever h ad military service? .. ....... ~ ................ .......... ............ .. ... .... .... .... ...... .... ..... .... .......... ................... .... . 
If so, where? ..... ... ........... .. 12.$.. .. ............................. ......... When? ... ~ ...... ... ... . .' ...... ...... ...... ... ..... .............. .... .... . 
Signatute ..... 1..~ ..  ~ .... b.7···  Wim~L,~ . ... .. IECEIIEI A G.O. JUL 2 19~0 
